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トグラムの右方向へのシフトはプロポフォール 1μM と 10μM 群において
5時間で劇的に変化し、対照群の継時的変化のパターンとは明らかに異な
っていた。 
【結論】FRET によるリアルタイムイメージングの手法を用いて幼若期脳
スライス標本におけるプロポフォール投与によるカスパーゼ 3 活性の始
まりを観察することに成功した。このモデルは発達期の脳神経細胞におけ
るアポトーシス誘導を観察する手法となりえることを示唆した。 
